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?? ??? ? ??
。
?????
??
???????
?? ?
。
????????????。
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????????っ?????????????????
。
????????、???????? 、
?
??? 、???
っ
?
。?
?????
―
????
????????っ?
??
。
?? 、? ?
。
???
??
????????????????
。
????????っ
??? ? っ
。
?????
???、?
。
????????????
?? 。 ? っ 。?? ?、 ?
。
??? ? 。???
?
????。?????????? ???????
??? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ―
。
?????????????????
?? ??
。
???、???????
?? 、 。?? ?。 っ?? ? 。??―?? ?
。
?????????
。
??っ
??? 。?? 、
。
????
????? 。
。
?
??????????????????????????????
?
???
?
??????????。
??
。
???????????
。??
?? ? 、 。??? ?????? 、
??
?
??????
??
。
?????????????????
??
。
?? ? ?
。
???????????????
?? ?。 、 ?????ゃ???? 、? ? 、 、 、 。??
?
??????????
。
??????????????
?。 ? 。?? ??
。
?????????????
?ッ?
?
?
?
?
????? ??、?????
??
????っ?。???
?? ??
。
?
?????
?、?
????????
?? ? 、?。? 。?? ?
?
?????????。?????
?? 。 、
?
????。?
?? ? ? ? っ 、? っ 。?? ?
。
?????????????
?? ? ?っ 、??、
??????????
。
?????????????
?? ?
。
?????、????
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????
。
???????????
。
???????????
?? っ?、???????????。????、???? ?????、???、???、? ? 。?? ? ? ? ?
。
???、?、?、
?、 、?、 、 っ ?? ???????
。
?????????????????????、
??
。
???
?
????、???
?? ? ? っ 、?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? 、 、?? ?
。
????????????????
?? ? 、 ?
。
?? ? っ???っ ? 、 っ??。 ? 。??? ? 、?? ?
。
??????????
??? 、?? ? ゃ
。
??????
?? ?、
。
?????????
??
。
?????
。
?????、???????、?
????????????????
。
???????????っ
?、 ??? 。?? ?????????? ???。 ???? ????。????? ? ?? 、 ? ?っ?? ?
。
???????????
。
?
?? ?
。
??????
?? 、? 、?? ? 。 。?? ? 。?? ? っ 、?? ? っ
。
???、??????????、??
??、 、?? っ?
。
?????、????????????????
???
。
????????、???
?
????
。
??????
?? ??
。
???、???????????????っ?
。
????
?? ?? ?。 、???
。
???????っ???。?????、?????
?? ? 、?? っ??
。?????????? ??? ????
????? ?
。
????????????????
?? 、 ? ?
。
??
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????????。????????????????????? 、?? ???? ?
。
????????????
。
?
??????????????????????
?）??
（
????? ? ???? ?????。???????? ? 、?? ??? ? 、 ? っ 。?? ? 、 。 ???? 。 ????
。
????、????? ?????????????
?。? ? 、 、??? ? 。 。?? 、 ????
。
??????????
??
???????????
??? ? ?
。
??????? ???????
????? 。 ?
。
???????
???っ?? ??? 。??
。
?
???
? 、
?? ???? ???????
??? ? ? ?
。
???????????
?????
??
。
??????????????????。??????
?? ??????、?????????っ??????
。
??? ???????????? ? 、?? ????
。
?? ? ?
。
????、????
??? 、 っ 。 ??????っ?。? ?? 、???っ 。??? 、??
。
????????、????????????????
??、 ????
。
???????????????????
??
。
?? ? ?
。?????????、「?????」
??? ?
。
????????、????????、??
?? 。 、??? 。 ????
。
???????、
???。????（?）??
。
???
。
????（?）
?????
。
???????????????????。
?????
「???」?、???????????、????
??? ? ?
。
???????
?
????
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?????
。
??????????????????????
?っ 、 ????????、?????????????? ?????? 。 ???? ?
。
???????????、?????????
。
?? ?
。
??
?? 、? っ
。
????
?? ? 。 ???????。 ????? ? 、?? ? 、られるのを嫌つて海からなか／~出て来ない
。
この様に醜と云
??? 。 、??
??????????
?。? ?? ?
?????????????
?? ? 。 ?
。
???????????????
?????っ? ??。 ??? ?? っ 、?? っ? 。???
。
?????????????、????????
?? 。
。
????? ? 。
???
???〈
??
????????????、????????????????? ?
。
??????????????
?、? ? 。???? 。 「
」
?
?? 、 、??? 。
??????????????????????????
????? 、? ? ??
。
???????????
???っ???。 っ 。 ???? ?? っ 。 、?? 、?っ 、? （ 、 っ 、 ????? ?? 、 ? っ?。??? っ
。
??????、
「?? 」、??? ?
。 ?
???????????????????
?、 、 。?? ??? 、 、?っ
。
???????????????、????????
?????、? 、??? ?。 ???? 、
。
?? 、
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???????????????、?????????????。?????????????????????????????
。
????????????????????
。
?? 、 ?
。
?? ? ? 、 っ?? ? 、 っ????
。?
????っ????、
?
??????
???
。
?????????
?
?? ?
。
???、?????????
?? ? ?
。
????????????。???
?? ? っ 、
?????????
。
?? 、?? ?? 、
?
っ????、???? ?
?? ? 。?? ??
。
?? ? 、??、 ? 、
?
???????????
?
。
??????????????????、???????
?? ?? っ 。?? ?、 ? ??
。
?????
?
?????
???
。
??????????????????、?
?? 。?? ?、? ? ?? 、 、
?????????????。???????????????? 。 ? っ 、?? ???????
、
????????????????
。
?? ? 、?? ?
。
????????????????
?? ? ?
。
?????
。
????????っ?
???
?
???????????
。
?????????
??? ?
。
???????????
?? っ 、 っ ??。??? ?
。
???????、??
?? ?
。
??????????
?っ
。
??????????????????????
?、??? 、?
。
?????????????????????、
?
??
?? ? ? ??
。
???
?? ?? 、
?
???っ?
。
?? ? っ
。
?? ?
?? ?、 ? ?
。
??????????
?? ?、
?
???っ
???
。
?????????????????????
。
??? 、?? ?
。
?? ? ? ?
。
????????????
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???????、?????????????、??????
。
?? ?、 ?、?? ??????? ?。??????????? ???? 、? ? ??? ?
。
????????????????っ????、
?? ? っ ? 、
。
???
? ?
?? ? っ 、?????、 、???
。
?? ? 。?? ? 。???
?
??????????? 、?????????
??? 、
ー
??????????
??? ? ?
。
???????????????
。
???
???
。
?????っ?????????????
。
????
?? っ 、 っ?? ?
。
?
??????????????
。
????????????
?? ?? 、 ? 。??? ? ? っ ? 。?? ?
?
???????
、
?? ?
。
???????
?? ?
。
?? 、
????????????、?????????????????? 。??? ??。? ? 。 ヶ?? 、 、 、?? ? ? ???っ?? 。???? 、?? ? ?
?
????????
?? ???
?
??????
。
?
?????
。
?
???
。
????????????、
???
。
???????????、????
?? 、 っ 、?? ? 。 ? ? 。?っ ?
。
?? ?? ? 、?? ? 、
。
?
???
。
????????????????????
。
?? 、 、
。
?????????
??
。
????????????、????????????
?? ? 。 ? ? っ
。
?? ? 。
?
、
????? ? 、 。???
。
??????????
?? ?
。????????、????ゃ??（?）
?? ? 。 っ 、 、?????
。
??????????????
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?????
。
??????????、???????????
?? 、 ????????
。
????????????
???
????、 ???、????????????
???
。
????????????。????
っ??
。
????????????????????
??? 。 ???????
??
?
????????
??
????? っ
。
??????????、??、??
??? 、
。
???
?
???????
?
?、??????????
??? 、 ??。???
?
????
。
??? ? ???
???
。
??????????、??????
?
???
。
?ー ?
。
???、???????
。??
???????
???
。
???????? ????????????
??、?
??
?
??、??????? ?
??? っ
。
??
??? 、? 、
???????
???????
、???? ?
?? 。 、?
?
???
????????????、
。
???
??? ?? ?
。
??? ? 。?っ? ??
。
???????????
???
。
?????????????っ?????????、
??????。????っ?????????????????????????
。
???っ???、???????、??
???
?
?????
?
??????
?????。?????
??、 ? ? 、??? 、 ??????
。
?????、?
?、? 、
???
?
???????
??。?????????
??? ? 。 ????。??
。
??????????????、?
??? ?
???
??。????????????
??? っ 。 、??? ? 、
。
?????
???
??????????
?
???????。?
??? 、???
。
???????????????、?
?
?
?????
?
????????????。??????????????
??、 （ 、 ）??。?? 、 っ 、 、
?
??? ?、
。
???????、?
??? ? 、???。 ?
???
?。???
? 、
??????????? ?
。
?????????ゃ
??
。
????? 、
。
??? ??
。
?????、
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???????????、?????????
。
??????
?? ? 。?????? ?
?
???、????????
。
?????????
?? ? っ
。
?????、?????????
???
。
????????????????????
??。 ― ????、????? ??。??????? っ 、
― ?
?????。?????
?、?
?????
????? ???、
???
????
?
??
?? ? ? 、 、
?
?????
?
???????。???????????????????
?。??? ? ? っ
。
?
?
??????????????????????、???
???
??????????????????っ?
。
???
?? ? っ 、 、?? 、 ? っ 、?? 、? ??? ?っ?。 ?
???????????
????
?、?
??
??? っ 、 ???。
。
???
?? ?? ? 、 、 ???
。
???
?????
??
??
????
。
????????
??? ? っ 、っ?? ? っ 、??? ? っ?
。
????????、 、
?
?????????????????、???
?? ???????????????、??????????? 、? 、 ??? ? ????????????????? 。?
?
???????????????????????
。
?? ?
????????????????????????
。
?? ? ?
。
???????
?? ? っ 。 、?、? ? 。?? ???? ?。
????????????、
?
?? ? っ
。
????????
?? ? 。?? ?
?
?
?????
。??
?????
?
?
??
????
?
。?
??????
。
??????????
??? ?、
???
????????
??? 。 ?
?
っ???
。
??
。
???????
紀•主基の国が定められ、その悠紀：
王甚の国の悠紀・主基の
?????
?
???、???????、
??
???????
?? ??ー? ?
。
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この風で見ると大嘗祭に悠紀
•主
碁殿へ稲を入れる時に警躁の
????????。????????????????????、 ??????????????っ???。???????? ?? っ 。 ????
。
???????????
―
??????っ????
???
??????
?
。
??? ?
???
???っ?。??
???
????????、????
?? ? 。 ? っ、???、?
。
????? ???????
??? っ 、??? っ
。
??????????、??????
??? 。 。??? 、 、???
。
????????????????????
。
?
??? 、
?????
??
??????
?????。
?? ? 、??? ?
。?????????????????
。
??? 、 、??? ? 。???
。
???????? ???
??? 。???
。
??????????、
???
??
?
???????
???
。?
??? ??????
??、 ?
。
??? ????
???????????。????????????????? ? 。?? ??????????
???????
?
。?????
????? 、 、 ? 。??
??、???????????
、???????????
??? ? 、
??????????????
?
。
??? ? ??????っ?、????
?? ? 、 ?
。
??????
????? 、 、 ???
。
??? ? 。?? っ
?
お治めなさる国|
~
は嘘である
。
夜の食回とは、同じ世界を夜
???
。
?????????っ?、????
????? ? っ
。
?
???????、?????、?
?
?????????
。
?????????????????
??? 。 ???? ? ? っ?。
?
????????っ???。
?
??? ? ? 、??。 、 ?、???、? 、??
。
???
?
??????
??、??
??????????
??
。
??? ???????????、????????
???
。
??????
???、
?? 、?
。
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????、???????????。?????????????????
。?
?????????、??????????
?? 、 ???????????????、?????? ? っ ? 。っ??
。
????、????????????っ?????
?。??? ? 、 っ?? ?。 ? っ 。?? ? 、 っ 、?? ? っ っ 。?? ? 。?? ? 。 ?
?
?
????????
。
??????
?? ? 、?、 ? ?。?? ??
。
?????、?????????、
?? ? ?
。
?? ? 、 、???
。
??????????????????????
???
。
????????????、???????????
?? 。 。 、?? ? ?? ?
。
??????、????
???、? 、??? 。?? 。
。
?、????????????
?。???????????????????、???????? ?
?
?????????
?????。??
?? ? ?????????
。
???????????っ
?、 ? 、 ?、?????
。
?? 、?? 、? ? ??、????? 、? 。 っ?? ? っ 、???? 。 っ 、?? ?
。
????????
?? ? 、 ? ?、?? ? 、??、 ? 。 ? っ?? ?。 、??
。
??????????????????、??????
?? ? ?
。
????????、?????
?? ?、 。 、?? ? 、 、?? ? ?? 。 ?
―
???????
っ?。 ? 、 っ
。
?? 、
??? ? 、
。
????????????
?? 、 ? 。?? ?? 、
。
?????????
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??????????????
。
???????っ?、??っ
???????、??????????????????。???? 、
。
???????
???
?
っ???、?????????、???
???
??
? ? 、
????????????????っ?。??????
??? ? っ 、??
。
???
。
???????
??? ? ? 、 ? ??
。
????????????????????
。
??、
??? 、 、 、??、 っ
。
???????????
??
。
???????? ?、???????っ????
???
。
??ー ? ー ? 、???
。
????????????????????
??っ
。
????、??????????
。
?????
??? ? ? ? ? っ 、 っ???っ
??? ?
。
??????????
?
??? 。??? 、 ????
。
???????????????????????、
?? っ
。
?
??????????????????????。
???、 ? ?、 ?
?
。
?????????????、????????????
?????
、????????????????????
。
??? ? ?????。????????????????
。
????? 。 ?
?? ?? 。 ????、??????????????? ? 。 。???
。
???????????????
?
。
??????? ?
。
???????????、?
??? ?
。
???????????。
??、
??、???????????
。
?????????
??ッ?
?
。
????? 、
??
。
???????????
。
?????????
。
???
??? ???、 ? ? ?っ???
。?
???????、?????????????
?
。
????????
???
???、?????。?
?? ? 、 ? 。?? ? ? ? ?? 。?? ? 、 ? ??
。
??????? 。?????????
???っ? 。 っ 。??? 、 、??
??
??????
。
???????????、?????
?、? っ 、
?
??っ
??? ? 。 ?
???
???????????
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??。????????????????????????????
。
????????????????????????
?
←
?
??、 ??????????
。
??????????
?? ? 、 っ 、?? ? ?っ 。 、?? ?、 、?????????????、???????っ??????
????? っ
。?
?っ?????
?? 。 ??、?? ??? 。?? ?
。
?????????、??????????
?? ??。 。
?????????
?? ? 、 、 、?? ?っ 、 ???? ? ?
。
?????
?? ?、 、 ??? ? 。?? ? っ 、 。?? ? ???
。
?っ???????????????。
??? ? 、
????????????
?? 、?????
。
???????????????????
?? 。 ?
?
。
????????????????????、?????
っ???????
。
????????????
。
??????
??? ??????
。
???????????
?? ?
。
???????、???????????。
?? ?? ??????????????????????
。
???????????????、????????
?? 。 。????、 。?? 。?? ?、 ?
。?
?
?
?
?????っ???????????。????????
?? ? ?。
?
?????????、??
??? ?
?????????????????っ?
。
?? っ
。
??????
?? ? 。 ??? ??? ?
。
????????????????
?? 、? 、 （ ）??。 ?? 、
。
????
?? ? 。（
。
??
?????
。
???????????
??
。??????????、?、????????。）
?? ? ? 。 ???っ 。?? ? っ 、 ー ー
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??????????。????????????????
。
?? ?
ー??
?????
ー 、
???ー???????ー、? 、??、????????????
。
??
???????
???????、??
???
?? 、 ?? ?? 。?? ? ????
。
????? ???????????????
?? 。
。
???、? っ?
。
?????????
??? ?
、
????????????
?? 。 。?? ? 。?
。
?? ?? ? っ 、?? ??
。
?????、???????????????
???
??、 ? っ??
。
????????????、????????????
?、 ??? ?? ? 、?? ? 、 ????
。
????????????????、??????
?? っ
。
????????????????
。
?、 ? ??
。
????????????、???????、????、
????????
????????????????
。???
?? っ????????????、??????? ?、?????? っ 。 ???
????、???
???
????????っ????
??
。
??? ?
。
???????
?? っ （ ）
。
????
―
???
??? ? 。 ?
。
??
?
?
?????。???? ?? ?
。
?????????
。
?
??、 。 ?、???? ? 。 ? ? 、??
。 ?
???????????。?????
?
?、 ? ???
。
???
?? ?? 、 ?
。
?
―
?????
?? ? ?
。
??????っ?
???
。
???????、??
???
。
????????、??????????????
??? ?? 、 、?? 、 。
、?????
?? ? っ 、
―
???????????????
?
。
????????????、?????????????
??
。
????、??
?????
????、??
?
???っ?
??、 ?
????????????
?? 。 ? 、
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??????
。 ?
????????、
??????????、
??
???? ???????。?????っ????
?? ???
。
??
????????????
???
?。?
?? ??
??????。
???????、?
??????
?
???
??
。
????? 、 ?
??、 ???
。
????????、
?? 、?? ?????????? ? 、 ???????
。
?? ? ?
?
????
。
????
、????
（?
?）ー ー、
。
???
?? ?? ? っ
。?????
???? 、
?
????????????。??????????????
???
。
??????
?
??、???? ????????
?? ?? 、 ???
。???
???っ?????????????
。
??
?? ????? ?
。
????????
?、 ?
。
??
????????????
?? ??
。
????????? ?
、
?? ? 、
。
?? ? ? 、 、?? ? 。 、 ?
。
???
????
?????????????
。
???????
?? っ 。 ? 。
???
??
。
???
??? ? っ 。
??
??????っ??????????????????、???? 。? っ ??
??
??、??????????
?
???
?
?、???
?? ? ??? 、ーー ー ???? ?、
。
??????、?
?? ? っ 。 、 、?? ?っ っ 。 ??? ?????????????
。
???
??????????
?、???
??
???????
??
。 ―
????????????っ???。?????
?? ?、 ? 、 ????
。
?????????????????????????
??
。
???
?
????
。
?????????????
???
?? ? 。 、??? 。―
―???????、???????。
??、
?
??
?
?、??、 ??????
。
??????
??? ?
?
????????
。
???????????
?? っ
。
?? 、 ?
?
―
???????
?? ? ? っ?
。
??????????
?? ? っ 、
―
???
?? ?
。
?っ??????????っ?、
??
?? ? 、??
。
??、 ? 。
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????????????。????????????????? ?、??????????、?????????? 、????? ? ??っ? 。?? ? 、?っ ? 。 。?? ?? ? ? 、 ? 、?? ?、 、??。 ???? 。?? 、 ? 、
? ?
?? ?
。
??????????????、
??? ? 、 。???
?
っ????????????。????????
?? 。 、?? 。? 、 。?? ? 、
。
????
?? ? っ?? ? 、 、 ? 、??。 ? 、?? っ
。
???????????????????。
?? ? 、 、??? 、 ? っ 。?? っ
??。????????、????????????????。
（?????
?
???）
????? ? 、 ? ????っ??、???? 、?? ?????、 ?、 ??? 。??? 、 っ 、 、?? 。 っ?? 。 ? ? ????。???? ?? 、?? ? 、??? 、??、 ? 、??
。
?????。????、?
??? ??、?? ?? っ 。?? ? ? 。?? ? っ 。?? ?っ 。 、 っ?? ? 。
??
?? ? 。?? ? っ 。?? 。? 。
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?????????????。?? 、 ????????????????? ?、?? っ 、?? ? ?
。
???、???????????
?
。
????????????????っ????、????
??
。
??????????????????????っ??
???
。
????????????
。
???
?
???????
?? 、 ? ? ???? ?
。
?? 、? ? っ
。
??
??、 ?
。
????????????、
?? ?
。
??????? ?
?? ? っ 、 ??? 。 、?? ? 。 ?? ?
。
?? ? ??
。
????、?????????????っ 、
???
?
??????????????????
。
??
??
。
????????????
??。 ? ?、 ? ー? 、 ー、?
。
??????? ?
。
??????????
???
?
???。????????????????
。
???
??? ? ?
。
???????????????
?? 、 ? ???? ? ?
。
?????、?????????
??。??????????????、???????、???? ??
???????
?
。
?????????????
?
。
??、????????
???????????っ?、?
?? ?? ? 。 ??? ?
。
???????????????????????
?
。
????? ????????? ?????????
??、?? ?、 ??
。
??????????
?? 、 ? ー ー、?? ?、 ? 、? 。?? ? っ? ??
。
?? ? ? ??? ? 、 ???? ?
。
???、???????????????ー
． ． ． ． ． ?
?? ? っ ??
?
??っ?、?????????????????、??
?? ?? 、 、
?
????
。
????
?? ?
。
?
?
?? ???????
?? ? 。 。?? ? ? 、 、 、?、 ? 、 。?? ?? 、 ? っ??
。
???????????? ? ?
。
?
?? ? ?
。
?????????、
?
??
?
??????????????
。
?????????
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???????????、??????????、????????????。 ? ??（ ????????????、????、???? ）
。
???、????????
?? 。?? ?
。
?
?? ? ?? 、?? ??、 、 。??? 、 っ?? 。 っ
。
???
?? ? っ 。 、?? 、 ? 。??。 ? っ ??????
。
?????????????????、
??? 。??、 ? 、 、 、 、 、?? ? 、???
。
?????????????????????っ?、
?? っ 。 ?? 、
? ?
???????????????????????
??
。
??? ?????????
?
??????????
。
?? 、? 。 、?? ? 。 ??? ? ?? 、?
。
???????????。?????????。????????、 、 ? 、??? 、 ? ?、?????? 。?? ? 。 ? 、?? ? ? 。?? ?
。
????????????、????
????? っ 、?? っ 。 ??????? 、?? ? 、
。
??
?? ???
。
???????????????、?????????
?。 ? 、 っ
。
?? ??
。
???
??? ? 、 ーーー? 、?? 、 、?? ? っ 、?。 ? 。?? ?、 ?ゃ 。 ??? ? 、 、 ??? ?? ? 。 ???
。
?????????????、?????
?? ?。 。?? ? 、
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???????。?? ????、???????????????? ??。? ??????????????????
。
?????????????っ????、???????
?? ?? ?、 ? 、?
??????????????っ?、?????????
。
????? ?、 ? ? ?
。
????????
??? ? ?
。
??????????????????
。
??? ?
。??????
?っ?????、???
??
。
?? ??、 。
???
??
?? ?
。
?、???????、????、
???
。
????????、 ????（?
??? 、 ）
。
?????????、?
?
???
???
。
?
?
?????????、??
??
。
???
? ? ? ?
?????????????????????
?? 、 、????? 、
。
?????????????
??? ? 。?
。
??????????????????????????
??っ?。 ? 、??? ? っ
。
???????、????????
??
。
??????
?????????????????
。
?????????、
????????????
。
???????????????、
?? ???????。???????? 、?
。
?? 、? っ
?
???????っ?
ー
、??
は神の物斎みのしるしー~例へば大嘗
祭で云へ
ば、天子初め直
????? 。
。
?? 、
。
????????
。
?? ??? ??
。
?????????、???????????っ?。??
?? ??
、????????
?????。???、???、
?? ?、 ? っ
。??
?
?????????????????っ?。???????
???
。
???、???????????
?
。
?????????、??????????
??????
。
?? ?? ? ?、 ?っ ? っ っ
。
?? 、? ?
っ???
、??????
?? ? っ
。
?? ?? 、
「?????
??
??」、「 」?? 。? 、 「 、?」 ? ?「 （」?
。
????
???
????、
?????????、?
?
??
??、?? 、
?
??
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??
。
????っ???????、????????????
?? ??、?????????????????。?????? 、 ? 、
「?????、???????」
???
。
????????????
。
??????、
「???
??」 、? 、???
。
????????????????????
。
??
?? 。 、??? 、
?????????
。
???????
??? 。? ???、??????????。? 。??? 、 ???? ? っ 、 ???
、??????????「?????」????????
。
「?????
」
?、????????????
???????
??? ? 。??? 、 ?
。
??? ??? 、?。? 、 ? っ??? 、 ? 、
???????
??、 。 、???
。
?????????????????。????、
???
?
??っ?
。??
??????????????
っ?。
??? ????、??????? ?
???
。
?????????????????っ?。????
????、?????????。???????、??????? ? 。 ? ?????????
。
??????????????????
。
???、???
?
???????????
。
???????、???????
???
?
????????????
??
? ? ?
??????
??? 、?? ? 、 ?????
。
?
??? ??、 、???
。
??? っ ?????????? 。?? 、 、???
???????
。?????????
??????
、
???
?
???????????????
。
???????
ー
??、?????????????????????
?
??? ? 、 ??、??? 、 。??? ? 、 っ??? ?
。?
???????????????
??? ?
???、????
??????
?????
。
??? 、「 、
」
?? 、
、
???????????
?っ?、 っ
。
?????
???
。?
??? ?、?????
っ
????????????????
。
?????????、
??? ? ?、
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っ?。???????
。
?????????????????
?
。
??????、????????、??、???????
?? ????????
。
??
?
??????
。
?????
?
??
?
。
????? ?
。
?????????
?
?
???、?
。
???????、?
?? ? ?、?????????? ?
。
??????????、?????、?????
?? ? 。? ?、?? ? ?????? ?
。
「?????????」??????????
?? 、 ?
。
????????????、?
??? 。 、
?
?―???????、??
?? 、
。
?? ????????
。
?
?? ? ?、
。
?? ?、
?
?、???
?? ? っ?
。
???????
??、 ? っ?。?
。 （
????
?
???????）
???
??
っ????、?????????????
。
???
?? 、 ??
?
?????????、???
?? ?? ? 、
?
????????????
???
。
?????
?
っ????????????????
。
?、 、 、
??????
?
???
。
??????????、??????
?? 。?????????????????
。
?
?? ??????? 、 っ 、?? 。? ??????
。
?? ? 、 ? 。?? ?、 。?、 ? ?
。
????????????、
?? ?? っ 。 ???? 、 、?? 。 っ?? ?? 、 、??。 ?
。
?????
っ??
……????????ーー????•…・・次神部四人持神宝舞退江次第
??????? 、? 、 、??
?
????????。????????????
。
??? ??????、 ?? ? 、??
?
??????
。
????????
?? ? 。 っ?? ?
。
?? ?ー、 ??? っ????っ 。 、
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????????????、?????っ???????、???????????????
。?
?????、??????
?? 。 ? 。?? 、「
?」、????????????
。?
?? ?
。
?????、
「????????????、
?? ?
」?
?????。??????、????????
?????
?
?? ???
。????
?「??
???
??
」 。
?????????????????????、
?
??? ?
。
??、「???????????
?
?
???????????????」???。???????
?? ?
????
???
。
??
??????、??????、
?? ? 、?? ? 、 ?
。
?? ? ? 、 ?っ? ? 。??? 、
??
、??????
。
?????????
??、
???
????、?
???????
???
。?
??????????????????
。?
?
?? ? 、 ??? ??っ
。
???
???????? っ 、??
?????
???
???
?????、? ?
????
。
?? 、 ?? 、?? ? 、 っ ?
。
宮廷のは古くは、石上の十種の神宝
ー~物
部のもの、宮廷に入
?
????
?
?、?????????????????
?
?
???
???っ
?
。
??、?????
??
????????っ
?
。
?????????????????????。???、
?? ?? ???????????
?
?????
。
????
?? 、? ?????? ??????????、?? ?っ
。?
??????????????
?? 、? 。
。
?
?? ?
。
????、????
?? ? 、????????? 、
????
??????????。??????
????
。
???????????、????? っ????
?? 。
。
???????????
?? 、
???????????????????ょ
，?
?????
?
???????????????????
。
??
???????
?
????????
???
?
?????。
?? ? ??? ? 。 ? ?
。
??? ??、
?? ? ?? ?
。
?????
????? 、 ? 。
?
???
?
???
。
???????????????、
??
???????、?????? ???????????
???
。
?、?、?????????????
????、?
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??????????、??????????????????? っ ?
。
??????
「??」、「??
??」 。
「??」?
「???」
???、 っ
。
????????
?、 っ ??? っ? 。 ????????? ????????
。
?? ? ? っ
。
??????
????? 、???
。
???、???????、??、???????
?? 。 ?
?
??っ????。「??
??
?
???????????????????????
?? （ ）
」
???。?????、?????
?? ?
。
?? ?、 ?
??? ? 、
。
??? 、 ? っ 、
。
?? 、
。
???
????
??
?
??????????。???????????、?
?? 、 、 、 、 、 、 ?、?? ?
。
????????????
???
。
???????????????
。
?????
??? っ 。?
。
???????????。?????????????、
????
。
????、?????、???
??
?
???。?????????????
???????????????
。
????????????
?? ― ????????、???????????っ???????。????っ??????? 、?? ? 。
。
?
??、????????????????????????
????
。
??????????、??????????
??。 っ
。
?
??? ?
。
???????????
?、? ?
。
??????????????
?? ?
。
??????????????????。???
?? ? 。 ? ? っ
。
?? 、
。
?????、 、
?
??、?????
??? ?
。
????????
。
????、?????、
?? 、 、 ? 。?? ?
。
??????。???、????????
?? ? 、 、?? ? 。????
。
????????????????
。
??、
。
?
??? 、 。?? ?、 っ?? ? 。 、
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??????
。
?????????????????????。
???? ???????????????、????、???
。
??? 。
???
?
??????????????
。
?????、???
?? 、????????????
。
???????????、??????????????
?
。
??
。
???????????。???
?? ??
。
???????????
?
。
?????
。
???????????。
?? ?? ? ?? ? ?。???? ?
。
?????、?
?
??
????、
????? ?
?????。 ? 、 ???? 、
。
?
??? ? ?
。
??、???????
???、
。
?????????
??
。
???????????????
?? ? ?。
?
?????
?? ? 。
。
??? 、
?
????、????????、????????
?? 、 ? っ??、 ? 。 、???
。
????? ????
。
????????????
??
。
????????????????
??????
?
???。
?
???、???
?
????????―
???? ?
。
?????????、?????、??
?? ???? ??。????????????????? っ ??
。
?
?
????????????
?? 、 ??????????????? ?
。
?????????????。?
????? 、
?
????????
?? っ
。
???????????????
?? ? っ
。
?????????、??
?? 、、 ? 、 ? っ?? 、
。
??????
?? ? 、 っ 。??? ? 。 、??? 、
。
????????????????????
?? 。 、 、?? ? ? ?
。
???、????
?? ?
。
????????????
?、 ? 、 。????? ? ? ? 、??、
?
????
。
????????????????
???
。
?? ????????????
。
??
?? 、 ??
???
。
??????????????????????
。
?? ?? ? ?
。
???????
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???????????っ???
。
????????????
?? 、 、 ????????、???? ????????
。
???????????????
??? ?
。
??
?
?????、????????????????
?? ? 。 ?。?? ?? 、 ?
。
?? ?
。
????????? 。
??? ―
― ―
???
。
?????????????
?? 、 。???
。
?? っ
。
????????
?
?????、??
?
???
。
????
――?????????。
????? ? 、?? ?
。
???
?
????????
。
???
?? ?? 、
。
?
?? ? 、 ? 。?? ? 。?
。
?????????????????????????、
?? ?? っ ?
。
?????????
?? ? 、 ?
。
??
?? ?
。
????????????????????
?? ? っ ? （??? ? 、 ） 。
?????????????????、?????
?
????
?? 、 、? ????? ?????。??????????? ????。?? ?
――?????????????
。
?? ?? 、 ?????? 。 ? 。
（???????
?― ? ? ）
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